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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en eircunstanelas adr®»sas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando susoripcioaes, anoji-
filos y anotas de proteceióe . 
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TEMAS D E L D I A El Gobierno se muestra con 
forme con su orientación 
La teor ía del alto salario induce a 
la r e d e n c i ó n del proletariado. 
Más como hecho social interesan 
t í s lmo que es, han de determinarse 
en su estudio los dos polos alrede-
dor de los cuales ha de girar una 
«recta teor ía social de altos sala-
r los .» 
Ford sin enunciarlos nunca los In 
dica maravillosamente en el curso 
de sus obras. Su frase: «Mis fábr lcss 
son establecimientos en que los 
hombres son los productos, y los 
au tomóv i l e s los subproductos ex-
presa maravillosamente la mente de 
un negociante que sabe que el pri-
mer elemento que tiene que cuidar 
y mejorar en su empresa es el «hom 
bre», y por lo tanto su r e t r ibuc ión . 
Los dos polos alrededor de los 
cuales giran el alto salarlo son: «Au-
mento de p r o d u c c i ó n en el trabajo; 
aumento de poder de consumo en el 
t raba jador .» 
« A u m e n t o de p roducc ión» repre-
senta mayor rendimiento. Que en 
t a r t o se puede aumentar en clrcuns 
tancias normales el salarlo en cuan-
to que de él se derive un aumento 
de p r o d u c c i ó n en el trabajador ca-
paz de dar m á s subido valor al pro-
ducto y disminuir el precio de la 
mercanc ía . Es el reflejo de una céle-
bre frase Wlssell . De no darse esta 
circunstancia, el aumento de salario 
reflejará o en una d i s m i n u c i ó n del 
beneficio del propietario (caso el 
más improbable); o en aumento del 
precio de coste (encarecimiento de 
la vida) — caso mucho m á s probable; 
o en un paro o cierre;—o en un da-
ño hecho a otras e c o n o m í a s de 
obreros o de naciones. 
El pr ime" caso ser ía el menos da-
ñoso , si con él se reducen los lími-
tes del propietario a una ganancia 
justa. 
El segundo caso se traduce en un 
encarecimiento de precios, que se 
nota en el alza a u t o m á t i c a de los 
precios de las m e r c a n c í a s , que anu-
lan las alzas de salario. 
El tercer caso—el del paro—es In-
discutiblemente el m á s sensible. Se 
r ía un absurdo decir que el enorme 
paro del mundo se debe a salarlos 
pitos; pero no lo es n i m u c h í s i m o s 
menos arfirmar que en buena parte 
ha sido debido a la falta de capita-
les consumidos en dosis Increíbles 
en la guerra y en la postguerra, falta 
de capitales que en buena parte se 
hubieran podido subsanar con me-
nos elevados salarlos. 
Nó te se bien: no se promete decir 
que los salarios existentes sean o no 
demasiado altos. N i se pretende In -
dicar como ún i ca s causas de paro 
las dichas: el problema es demasia-
do complejo p ira ser tratado con 
semejante simplicidad. Pero bien fá 
cilmente se comprende córoo un aito 
salario puede originar una fuga de 
capitales h í i d a otros p s í s e s o reglo-
nes del mismo país ; una o r i en tac ión 
del dinero bacín empresas m á s lucra 
Uvas, o haclü tí uU s del Es'ado m á s 
tranquilo?; y que por lo tanto un 
alza de salarios buscada a n t i e c o n ó 
mlcamente, «por solas exíg -ncias o 
«ún por violencias», sin mira alguna 
a! bien con ú n . puede traducirse en 
un hecho antisocial. 
F recuen t í s imo es el cuarto caso y 
no pocas vece» da origen a luchas 
nacionales, a cuestiones d ip lomát i -
cas delicadas o a iras de razas y 
pueblos. 
Vayan algunos ejemplos: así como 
la icn . igrac lón de obreros extranje 
lk-8 es ordlnariamrrite causa de ba-
jos salarlos; así el alza excesiva lm-1 
pide la Inmigrac ión de otros y la ba ! 
j a d e precios. E l obrero chino e n | 
Cuba mantiene b- jo el nivel de los I 
salarlos; los Estados Unidos han \ 
prohibido la inmig rac ión japonesa, 
porque en gran parte c o m p e t í a a los 
naturales trabajando por menos sa-
larlo; el obrero e spaño l en Francia 
mantiene salarios relativamente ba-
jos; la mano de obra portuguesa en 
España los mantiene t a m b i é n ; aunj 
dentro de la nac ión el trabajador ga 
llego es m á s e c o n ó m i c o que el del • 
resto de E s p a ñ a ; y do hace mucho 
tiempo que se manif estó una huelga | 
de pescadores en el P a í s Vasco orí-
gi'nada remotamente por una impor 
tación fuerte de pescadores gallegos 
que trabajaban a menos jorna l . 
He ah í una serle de hechos or ig i -
nados por los salarios y que frecuen 
temente pueden dar lugar a in jus t i 
cías y hacer que un salarlo alto pue 
da pasar a la ca tegor ía de hecho so-
cial a la de «ant i soc ia l» . 
Se di rá que el in te rés nacional es-
tá por encima d j los Intereses extra ? 
nacionales y que por consiguiente 
muy bien es tá que se mantengan t i -
pos altos de beneficio, de los natu-
rales aunque sean con d a ñ o de otros 
Es verdad ya que la caridad ordena 
da comienza por sí mismo, y m á s 
obl igac ión hay de mejorar la propia 
casa que la ajena; pero n ó t e s e que 
estos casos y otros a n á l o g o s pare-
cen de muy fácil so luc ión cuando 
somos nosotros los favorecidos, nos 
parece anticaritativo sino injusto 
cuando somos los que sufrimos los 
d a ñ o s . Q u i z á nos pareciera bien 
prohibir la i nmig rac ión del obrero 
p o r t u g u é s en nues t ros trabajos; 
¿ n o s parecer ía « igualmente» justo 
que el Gobierno francés hiciera lo 
' mismo con los e spaño le s? 
El caso muchas veces se acusa con 
fuertes caracteres de dureza. Hay 
momentos en que un gran paro em 
pobrece continuamente a los extran 
jeros o vecinos —o a ú n a los de pue 
blos vedaos dentro de la misma na 
c lón o a ú n de la misma provincia —, 
y ¿ n o puede ser anti social por man 
tener un t ipo, hacer mor i r de ham 
bre a nuestros vecinos? 
En ot ro orden de hechos econóra l 
eos el caso se presenta del mismo 
modo. Hay empresas que son «de 
hecho m o n o p o l i s t a s » , en las cuales 
la demanda es r ígida o casi r íg ida; 
en !a cual por consiguiente el d u e ñ o 
sabe perf jotamente que no bajará la 
venta del producto. S u p ó n g a s e el 
caso del pan. —artículo de primera 
necesidad - , de demanda casi rígida 
poco flexible. U n alto salario deter 
m i n a r á lóg icamente un alza en el 
precio del pan. ¿Será en ocasiones 
antisocial esta alza provocada? los 
' ejemplos p o d r í a n multiplicarse has-
ta el inf ini to , 
«Mayor capacidad de c o n s u m o » . 
He aqu í la s rgurda de las grandes 
' condiciones que un salarlo alto ha 
de suponer. U n alto salarlo real, pro 
duc i r á en el obrero una capacidad 
¡de compra mayor; d e t e r m i n a r á en 
él y en su familia un rég imen de vida 
m á s elevado; su c í rculo de compras 
se e n s a n c h a r á por conslg JÍente, y él 
mismo será comprador de muchas 
cosas que desde luego antes no po 
día en modo alguno comprar. Si se 
quiere poner un ejemplo lo pode 
I mos poner en el mismo Ford. 
Era clásica la af i rmación de que 
en los Eslados Unidos el au tomóvi l 
iba siendo cor si U ra 'o comu lustra 
En una próxima reunión se 
gunos detalles 
irán al-
Se anuncia una medida de importancia acerca 
del problema triguero 
ro en E s p a ñ a -
M a d r i d . - A las diez y med ía de la 
m a ñ a n a se r e u n i ó el Consejo de m i 
nlstros en la Presidencia. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a las dos d< 
la tarde. 
A l salir el ministro de Comuni 
caclones, s e ñ o r Ja lón , d ió como se 
cretario del Consejo, la siguiente 
referencia verbal de lo tratado en él 
El señor Lerroux I r f o r m ó acerca 
de una visita que le hizo una comi 
s lón de obreros y empleados d é l a 
S ide rú rg ica del M e d i t e r r á n e o para 
exponerle la crisis q e atraviesa 
dicha factoría que es tá amenazada 
de cierre. 
La comis ión citada propuso como 
remedio el Incremento »'e la fabrica 
c lón de carriles. Esta iniciativa ha 
parecido bien en pr incipio . 
Se t r a t ó t a m b i é n de los problemas 
existentes en Río t in to y en Maza 
r r ó n , sobre los cuales se l levará una 
so luc ión al p r ó x i m o Consejo. 
Se a c o r d ó enviar una representa 
clón oficial a la Conferencia Interna 
cional de Redes Eléc t r icas de A l t a 
T e n s i ó n que se celebro en P a r í s ca 
da dos a ñ o s . 
Se t r a t ó t a m b i é n de U reforma 
constitucional. 
E l Gobierno es tá conforme con la 
o r i en t ac ión de la ponencia llevada a 
Consejo por el s e ñ o r Prieto Bances 
y en una r e u n i ó n p r ó x i m a se puntua 
Uzarán algunos detalles. 
En breve se conoce rá una impor 
tante medida sobre trigos y varios 
decretos de I n s t r u c c i ó n . 
E l minis t ro de Estado h a b l ó de 
las relaciones comerciales de Espa-
ña con Francia. 
Todav ía no se ha adoptado acuer 
do alguno que se relacione con la 
manera de guardar la Fiesta del P r i 
mero de Mayo. 
Esta n o c h e — t e r m i n ó diciendo el 
s e ñ o r Ja lón —marcha ré a Sevilla 
a c o m p a ñ a n d o al señor Lerroux v re 
lEl parol La tremenda y dolorosa 
palabra que se oye por todas par-
tes. S i San Juan describiese en este 
momento las calamidades del m u n -
do en uno de aquellos cap í tu los apo 
cal ípt lcos , no tendr ía que describir-
nos los cuatro jinetes cabalgando 
entre la humanidad, sembrando la 
des t rucc ión y ruina, con su cortejo 
de hambres, guerras, pestes, muer-
tes, etc.; só lo con que entre la hu-
manidad pasase ese siniestro jinete 
del paro, d e t r á s de sí apa rece r í an 
todas las otras calamidades. 
Parece que es el castigo de Dios a 
la sociedad ensoberbecida y mate-
rializada. S e g ú n el sistema liberal, 
no p o d í a haber crisis. La ley de la 
oferta y de la demanda, la ley de 
los salarlos, regulaban en ciclos pe-
r iód icos la e c o n o m í a , la produc-
ción, la demanda de trabajo, la na-
tal idad, etc. 
N o debía de haber crisis. A pesar 
de todo, el economista liberal Juan 
B . S a y v i ó y a su posibil idad; pero 
el remedio se encontraba dentro del 
mismo sistema liberal: dejar Ir las 
cosas, dejar pasar; porque, como de 
c ían con bonita frase: «Los malos 
efectos de la libertad, con la misma 
libertad se c u r a n » . 
Pero he a q u í que las crisis se han 
presentado p e r i ó d i c a m e n t e : c a d a 
ocho a ñ o s y medio, por t é r m i n o me 
j dio, se presenta esta gran calaml-
j dad, y la ú ' t l m a , que c o m e n z ó entre 
los a ñ o s 28 y 29, ha sido la m á s es-
pantosa. Cada año suben terrlble-
gresaremos el p r ó x i m o s á b a d o por 
la noche, 
N O T A O F I C I O S A 
Madr id . —De los asuntos tratados 
en Consejo se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
Presidencia.—Asistencia de Espa 
ña a la Conferencia de Ciencias que 
se ce lebra rá en la Universidad de O x 
ford . 
Estado.—El s e ñ o r Rocha in fo rmó 
de la ac tuac ión del s e ñ o r Madarla 
ga en Ginebra. 
Justicia.—Libertad condicional de 
17 reclusos. 
Nombramientos de magistrados 
que no afectan a Teruel. 
G o b e r n a c i ó n . — R e p o s i c i ó n de un 
jefe d ç Negociado. 
Agricul tura.—Aprobando el regla 
mento para la ap l icac ión de la Ley 
de Arrendamientos Rús t i cos . 
Regulando el procedimiento para 
la p o s e s i ó n de fincas expropiadas 
por el Inst i tuto de Reforma Agraria, á m e n t e las es tadís t ica^ de los para-
Modlflcando el decreto q u é esta dos, ese t e r m ó m e t r o mundia l de 
b l e d ó la S e c d ó n de Po l í t i ca Agra 'miseria y hambre, y en ese horlzon-
ria. ¡ te cargado no se ve por ninguna par 
Industr ias .--Autorizando la expor jtcTel « ^ 0 de esperanza, 
t a c ión de conservas. I Los economistas no ven la solu-
ción; mejor dicho, cada economista 
da la suya como panacea de todos 
| los males e c o n ó m i c o s ; pero estas 
soluciones son diversas y aun con 
Derogando las disposiciones res 
trlctlvas para la I m p o r t a c i ó n de m o 
tores de c o m b u s t i ó n Interna, mate 
r lal e léctr ico, motocicletas, esencias 
sin alcohol y jabonea de tocador. 
Autorizando la d e s n a t u r a l i z a c i ó n 
y venta de buques. 
trarlas. Q u i é n de ellos quiere levan-
tar infranqueables aduanas en las 
fronteras de la patria, y que, por 
otra parte, las de otras naciones se 
Concurso para el servicio de lí allanen> para poder lanzar al merca 
do extranjero la s u p e r p r o d u c c i ó n neas de n a v e g a d ó n . 
Obras púb l i ca s . — Nombrando a 
don Valen t ín Gonzá lez B á r c e n a de 
legado del Gobierno en la Confede 
r ac ión Hidro lóg ica del Ebro . 
D i s t r i buc ión de 20 millones de 
pesetas para la c o n s t r u c c i ó n de fe 
rrocarriles. 
Comunicaciones.—Creando el ser 
vicio de paquetes de muestras. 
nacional, y ésta es la so luc ión que, 
por lo general, se exige a los Go 
biernos; qu iénes que confían toda-
vía en la e c o n o m í a clásica, como 
Weber, quieren allanar todas las 
fronteras, y cuando la riqueza y la 
p roducc ión circulen libremente por 
todo el mundo, la crisis y el paro ce 
sa r án muy en breve. Dentro de las 
mismas naciones se estudian pro 
yectos, se preconizan so luc iónes , 
etc. 
Y en E s p a ñ a , ¿qué hemos de ha 
cer? Casi Iba a decir que no nos te-
nemos que preocupar, por ahora, 
de todas esas teor ías y soluciones. 
¿Es que no tenemos paro? S í , por 
cierto, y cada día va creciendo. Pe-
ro es que no tiene remedio. Y ¿por 
qué? Porque aunque los economls 
tas difieren en las soluciones pos i t i -
vas, todos e s t á n contestes en una 
solución negativa: y es que en un 
Estado en que no hay buena po ' í t i -
ca, eu un Estado en que no hay au-
toridad, en que las pasiones pol í t i -
cas quitan a los dirigentes la sereni-
dad y el t iempo suficiente para las 
arduas tareas económicas , en ese 
país , n i la Industria n i el comercio 
p rospe ra r án ; m o r i r á n poco a poco 
entre los horrores de la peor de las 
luchas pol í t icas , la lucha de clases, 
del desorden, de la a n a r q u í a , de las 
ambiciones de los de arriba y del 
desorden y desafueros de los de aba 
jo . 
Esta es la primera so luc ión que 
hemos de dar a nuestra crisis; és te 
es el primer medio de disminuir 
nuestros parados: sana pol í t ica , que 
es mirar por el bien c o m ú n ; autor i -
dad, orden, justicia social cristiana. 
Si Implantamos esto en nuestra pa-
tria, lo d e m á s casi me atrevo a decir 
que vendrá fáci lmente . No se necesl 
ta ser n i n g ú n vidente para ver clara 
mente que España , por su contextu 
ra Industrial , por las grandes posibi 
lidades de exp lo tac ión , por lo mu 
cho que nos falta adelantar en la In 
dustria y el comercio, puede ser una 
nac ión en que apenas se sientan las 
crisis y el paro...; pero esto con las 
condiciones dichas... 
J. Borja 
F IRMA P R E S I D E N C I A L 
mento de trabajo y que por consi-
guiente lo iban teniendo muchos 
obreros que t en í ra altos salarlos. Madr id - A l llegar esta tarde el 
Ford pod ía discurrir de esta manera: 8eflor Lerroux a la Presidencia con 
mi a u t o m ó v i l he de procurar q u e i f ( r m ó que e,ta noche m a r c h a r á a 
sea barato, pero que en su fabrica-, Sevi,la para descansar unos d ías , 
ción impere un alto salarlo al que 
corresponda un alto nivel de produc 
c lón . Así consegui ré que el mismo 
obrero pueda ser un d í a el compra-
dor de mi m h m o au tomóvi l ; que se 
ensanche el c í rculo de consumido-
res del mismo; y que crezca la pro-
ducc ión en modo maravilloso, aba-
ratando cada vez m á s su propio eos 
te. 
Dentro de este radocln io el «sala-
rio al to es un hecho socia l» . Así se 
contribuye con él a la r e d e n d ó n ver 
dadera del proletariado, así se hace 
subir al hombre ea la escala de se-
res humanos, y se le prepara para 
sus hijos un porvenir m á s elevado 
que el de sus padres. 
Pero en otros casos el alto salarlo 
puede ser un verdadero hecho anti-
80< l o l . 
S. de P. 
Le a c o m p a ñ a r á el s e ñ o r J a l ó n . 
E l señor Lerroux facilitó d e s p u é s 
a los periodistas una extensa firma 
que af ecta a todos los departamen 
tos. 
Lo m á s saliente de ella son las dis 
posiciones siguientes: 
- N o m b r a n d o gobernador g e n e r a l ) " " 1 1 0 " a lo8 h,j08 de la 
interino de C a t a l u ñ a al s e ñ o r Pich terna1' Los hijos no eran de los pa 
«Los padres que no eduquen a sus 
hijos sufr irán dos a ñ o s de cárcel». . . 
La noticia, tajante, radical, con 
caracteres de e s t e n t ó r e o estallido, 
viene de Rusia. No puede confesarse 
de manera m á s rotunda la derrota 
vergonzosa de un sistema de educa-
c ión en ruinas.. . 
Hace ya quince a ñ o s . . . Un día par 
t ló de Rusia un grito de furia demo 
ledora. «¡Hay que destruir la fami-
jl lal», decía . Y c o m e n z ó la obra de 
tutela pa-
y P o n . 
Nombrando subsecretario de la 
Mariaa civil a don Mariano Arrazo 
la. 
Nombrando director general de 
E n s e ñ a n z a Profesional a don Fer 
nan l o Fci joó. 
Nombrando delegado del Estado 
en la Campsa al ex alcalde de Jaca 
don P ío Díaz. 
Concediendo el collar de la o rd«n 
de Isabel la Catól ica a los pre3Í(jl"~ 
te» de P e i ú y U n guhy. 
dres; pe r t enec ían al Estado: eran 
simples «cosas» sometidas al domi-
nio t i rán ico de la gran m á q u i n a es-
tatal . 
El grito y la tác t ica adquirieron 
resonancia mundial . Los frutos es 
t án ahí, condensados en las breves 
palabras de ese telegrama Insó l i to . 
(Dos a ñ o s de cárcel a quienes no 
eduquen a sus hijos!... 
A l cabo de quince a ñ o s de engen-
drar generaciones criminales, se 
devuelven ios n iños a sus padres y 
se les conmina con el severo castigo 
que queda apuntado. 
La rectificación. Impuesta por la 
d e s m e m b r a c i ó n soclai y la descom-
posic ión moral de un pueblo, tiene 
un enorme valor de ejemplarldad. 
Es la supervivencia sobre Ja quie-
bra de i d e o l o g í i s en bancarrota, de 
un principio Inmor ta l : ¡a familia, co 
mo base del orden social. Y ella, 
asentada sobre el fundamento del 
matr imonio indisoluble. 
La lección viene de Rusia. N o po 
día esperarse más firme victoria de 
la Pedagogía cristiana. 
Quince a ñ o s de amoralidad, de 
ofensiva contra la familia. . . Todo es 
taba permit ido: la continencia se-
xual era un «prejuicio burgués» ; se 
hizo lícita la poligamia; obligatorio 
— en muchos casos-el aborto.. . 
A l doblar la ú l t ima hoja de este 
almanaoue de monstruosidad, el co 
munismo ha visto que iba a la r u i -
na. 
Y ha dicho: iDos a ñ o s de cárcel ! ,. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA HAO^UGADA 
/ 
i 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Manzanera, a donde r e g r e s ó , 
el ingeniero don Daniel Piqueras. 
— De Calahorra, don Victor iano 
Poyatos en u n i ó n de su bella hija 
A n l t a . 
— De Cas te l lón , y de paso para Za-
ragoza, don Tadeo Mallach e h i j o . 
— De Madrid , don Adolfo Bujarra-
bal . 
— De Zaragoza, el ingeniero don 
Mariano Vicente. 
— De Cas te l lón , don Enrique Jun-
ta. 
Marcharon: 
A Nogueras, a c o m p a ñ a d o de su 
bondadosa madre, el maestro na-
cional don Marcial Pastor. 
— A Samper de Calanda, don Fé-
l ix Bayona, maestro nacional. 
— A Ferreruela, don B e n j a m í n Mar 
t l n y don Juan Rondean. 
Letras de luto 
A la avanzada edad de ochenta 
• ñ o s , falleció ayer en nuestra pobia 
c lón el que en vida se l l amó don 
Vicente Rodr íguez Ar t igo t (q . e ,p .d . ) 
E l finado fué acreditado industr ia l 
de esta plaza hace muchos a ñ o s y 
durante la actividad de su vida des-
e m p e ñ ó diferentes veces el cargo de 
concejal de este Ayuntamiento, lie 
gando a d e s e m p e ñ a r , interinamente, 
la Alca ld ía . 
Por su honradez y caballerosidad, 
•upo crearse múl t ip les amistades y 
u n respeto merecedor ya que siem 
pre tuvo don Vicente Rodr íguez la 
norma de practicar si bien en la for 
ma en que buenamente p o d í a . 
A l venir el actual r ég imen , el A y u n 
tamlento a c o r d ó nombrarle alcalde 
honorar io de la ciudad y por ello en 
el acto de la c o n d u c c i ó n de su c a d á 
ver al Cementerio p res id i r á el acto 
la C o r p o r a c i ó n municipal bajo ma 
zas. 
La muerte del s e ñ o r Rodr íguez ha 
•Ido muy sentida entre nuestros con 
vecinos y estamos seguros de que 
tanto en el funeral como en la con 
ducc ión , que t e n d r á n lugar hoy en 
las horas que se detallan por medio 
de la esquela inserta en este mismo 
n ú m e r o , q u e d a r á demostrado este 
sentimiento y condolencia del vecin 
darlo 'hacia la familia doliente, a 
quien a c o m p a ñ a m o s en su justo pe 
ia r . 
EN TERMINO 
municipal de Puebla de Valver 
de se vende finca llamada Mas 
de Galve, de labor, pasto y her 
moso monte. Buenos edificios 
Razón : Don Julio Górr iz .— 
P U E B L A D E V A L V E R D E 
Otro donativo del se-
ñor gobernador civil 
Como r e c o r d a r á n nuestros lecto-
res, hace unos días y en vista de la 
s i tuac ión de los interesados, nuestra 
primera autoridad civi l de la provin 
cia en t r egó cien pesetas a la viuda 
del malogrado bombero Enrique V i -
Uarroya. 
Ahora, el mismo s e ñ o r Pe láez , ha 
entregado la cantidad de cincuenta 
pesetas al bombero Pascual S á n c h e z 
herido gravemente en el desgraciado 
accidente qae e n c e n t r ó la muerte el 
Vl l la r roya . 
Ayer m a ñ a n a , hablando de este 
a s u n t ó con nuestra digna autoridad 
civi l , pudimos apreciar su desconten 
to al ver pasan los d ías y se hacen 
desear los donativos en favor de es-
tos desgraciados servidores. 
Claro es tá que el s e ñ o r goberna 
dor es tá convencido de que el pue-
blo de Teruel, siempre tan caritati 
vo y comprensivo, lo que espera es 
ver c ó m o se inicia la susc r ipc ión que 
ha de llevar un pedazo de pan a esos 
hogares que en un momento sufrie-
ron tan rudo golpe. 
Por todo '"lio, el s e ñ o r Pe láez nos 
rogó hagamos un llamamiento a las 
personas pudientes para que tan 
pronto como comience a publicarse 
la esperada susc r ipc ión se apresuren 
a figurar en ella ya que es verdadera 
mente crítica la s i t u a c i ó n e c o n ó m i 
ca de esas desventuradas familias. 
Por nuestra parte y conocedores 
de las constantes aportaciones eco 
n ó m i c a s que don Manuel Pe láez es 
t á haciendo a cuantos convecinos 
nuestros se encuentran en la mise-
ria, estamos seguros de que su lia 
mamiento ha de encontrar eco en 
sas personas turolensea siempre 
dispuestas a enjugar las l ág r imas de 
sus semejantes. 
No queremos terminar las presen 
tes l íneas sin reflejar la sat isfacción 
que sentimos ai dar cuenta d ía tras 
día de los donativos que el s e ñ o r 
gobernador viene haciendo. Son ras 
gos que claramente ponen de mani 
fiesto su caballerosidad. 
y 
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El martes de Pascua Sección religiosa 
Si d i jésemos el martes del S e r m ó n 
de las tor t i l las , seguramente que 
enseguida sab r í an nuestros lectores 
/amos a referirnos en estas l íneas al 
día de ayer. 
Es tan tradicional la fecha de ayer, 
que hasta en las obras se dejó de 
trabajar. Comercio, trab-jadores de 
la tierra, en f in , todo Teruel ce lebró 
ayer el S e r m ó n de las tort i l las. 
Y eso que el día no pudo ser m á s 
variable n i frío. Hubo viento, s o l -
muy poco — , agua, granizo, de todo. 
Pero el personal dijo que se cele-
braba el d ía y así lo hizo; m a r c h ó al 
campo, unos a las choperas y otros 
a las v iñas , y las calles de la pobla-
c ión aparecieron desiertas hasta 
que, terminada la merienda con las 
c lás icas tort i l las y «mona» c o m e n z ó 
un vistoso desfile de personal que 
iba acudiendo a nuestra plaza de 
Carlos Castel. La a r m o n í a s iguió 
cada vez mayor y todavía con t i núa 
en las horas de la madrugada. 
H a b o muchas «toqui l las» —cosa 
natural ante la fresca t empera tura -
pero n i n g ú n incidente. 
Y hasta el p r ó x i m o a ñ o . 
- EL TIEMPO -
Poco, muy poco se diferenció del 
anterior el día de ayer, puesto que 
la m í n i m a registrada a u m e n t ó ún ica 
mente, comparada con la del lunes, 
cuatro déc imas . Es decir, que fué la 
de 1'4 grados. 
N o obstante, tampoco estuvo des-
apacible el día, ya que hubo momen 
tos en los cuales lució el sol, si bien 
es cierto que la m á x i m a se q u e d ó en 
los 16'6 
Por la tarde llovió a intervalos y 
ello hizo que ia temperatura refres 
case noteriamente. 
C a y ó cgua y algo de piedra. 
A la hora en que estas l íneas escri 
bimos, la p res ión a tmosfér ica ha su 
bido bastaale. 
El b a r ó m e t r o va dejando la lluvia 
para i r hacia la var iac ión . 
|Con la falta que es tá haciendo el 
agual 
Ecos taurinos 
U n amigo nuestro que estuvo en 
la corrida de Pascua en Zaragoza 
nos decía ayer: Nada, que Vi l la l ta 
se m e r e n d ó a todos sus c o m p a ñ e -
ros.. . 
M u y bien, amigazo. Celebramos 
que sepas hacer justicia como la ha-
ce la Prensa en g-;neral acerca de la 
ac tuac ión de Nicanor, En el primer 
bicho n ò pudo estar m á s valiente 
aunque el toro no dejaba serlo y en 
el otro ya se sabe; ovaciones y corte 
de oreja. 
Nada, decimos nosotros, que V i -
llalta sigue en su s i t io . 
Y sí no, veamos lo que ahora hizo 
en Barcelona. 
Tenemos un telegrama en el cual, 
con el laconismo que siempre se em 
plea en esos papeles azules, lee-
mos: Montalvo, buenos; Vi l la l ta , 
orejas, rabos. 
De modo que ya ven los vl l lal t ls-
tas: Dos corridas, dos éx i tos . 
j Q u é ganas tenemos de verle ac-
tuar aquí , con ganado propio , ¿eh?, 
para que muchos descontentos pue-
dan decir; ese es nuestro torero, el 
que hace hablar de Teruel!... 
Catorce p isetas 
M sola vez - Todos licaiírÉs 
P r á c t i c o aparato « G r a p h o s » 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
invenc ión 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ul t ima palabra de la pedago-
gÍH moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. P í d a l o a « G r a p h o s » Rai-
mundo Fe rnández . 10. M A D R I D . 
t 
EL S E Ñ O R 
Q. Vicente Rodr íguez flrtigot 
Alcalde honorario, ex teniente de Alcalde y ex concejal del Ayuntamiento de esta S. H . Ciudad 
H A F A L L E C i n O A LO.:- 80 Q Ñ O S D E E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y BENDICION APOSTOL'CA 
D. E. P. 
El Excmo. Ayuntamiento de Trrue!; sus afHgldí s hijos do/i Vicentr, d o ñ a Amada, doña Asun-
ción, d o ñ a Marina, de ñ . F.ora y d . ñ . Josefina; hijos político-» d .n Niaruel Cano, don Manuel 
fé . ix . don Juan AnsLátegu i y don Ñor i to Catalár ; nit ti;s. farrmaoa de fia M i r a l l s , herma 
no» pol í t icos d o ñ a Juana Herrero y don Máximo Chust. sobrinos, primos y d e m á s familj. ; 
Tienen el s e r t i m i c r u de participar a usted tan irreparable pérd ida y le rue^-.n asista ai 
funeral que se cH.b r h y 24. a ÍM-. o í . y tres cuar to» , en (a Cea la de S- rnago y a la . on-
ducc ión del c a c á v e r qu t e n u . á l u g r a ce. t nuac ió : . por cuy s í avores ie q u e d a r á n agn-dc. idos. 
El duelo se desride en el sit.o de COStun !.r . O s a n .ortKOrfr: Av. de la R< públ ica . 4. 
Durante el fa. c l ^ <eu hr , á M.^a y K ^ . U u en ia ig (U S .r;ta Clara 
Les nueve dl«8 s * u , . r r e , . B l a . h . \ • v Rorarlo en ia i A , de S miago. 
Hay cor.cedidi.8 indulfiencias en ia L·ttr.n a c sturnbrada. W 
Santos de hoy . -San tos F i d e l 
de Sigmaringa, Leoncio. Alejandro, 
Ensebio y Sabas, m á s t i r a s . 
Sancos de m a ñ a n a . —Santos Mar-
cos, evangelista, Esteban, obispo y 
már t i r ; Evodio, H e r m ó g e n e s , Calíx 
to, A g a t ó p o d e y Fi lón, m á r t i r e s , 
C U L T O S 
Cuarenta horas. —Se ce lebra rán 
durante el presente mes en la iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
; pos ic ión p r inc ip ia rá a las cinco y 
• media, y el Rosarlo, a las seis y tres 
cuantos, terminando a las siete y 
í media, con la bend ic ión del S a n t í -
i s imo. 
I Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las sietf 
y med ía , ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las sel» 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siete y me 
dia. 
E l Salvador.—Misas a las siete 
siete y med ía y ocho. 
San Pedro.—Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
El novenario de San José , en la 
iglesia de Santa Teresa, c o n t i n u a r á 
ce l eá rándose hasta el 29 del corrien 
te los siguientes cultos: 
Todos los días h a b r á misa cantada 
a las diez y cuarto de la m a ñ a n a , y 
a las seis de tarde corona cantada y 
rezada de los dolores y gozos, h i m 
no. lectura de la novena, se rmón» 
canto de íos gozos, despedida y ado 
rac ión de la reliquia del bendito 
Santo. 
Los ejercicios de la tarde, todos 
los d ías del novenario, se c a n t a r á n 
por la capilla de Santa Iglesia Cate 
dral 
E l día 28, fiesta principal de la no 
vena, se rá la c o m u n i ó n general a las 
ocho de la m a ñ a n a con misa reza 
da, a las diez misa cantada con ser 
m ó n , 
En todos los actos de la tarde esta 
rá expuesto el S a n t í s i m o Sacramen 
to . 
El día 2 de Mayo, a las ocho, se 
can ta rá una misa en sufragio de los 
difuntos asociados. 
(Referencias oficiales tomadas del 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Híjar 
POR A R M A R E S C A N D A L O 
En la plaza de San Blas de esta 
(ocalldad armaron un fuerte escán 
dalo los vecinos de la misma Pedro 
Lasala Loren y José Galver Lasala. 
Intervino la fuerza públ ica y los 
escandalosos quedaron a disposi-
c ión del Juzgado correspondiente. 
L a convalecencia 
va acompañada de una* gran 
depresión nerviosa que el Jara-
be Salud combate victoriosa-
mente. Está aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado |a 
esperanza del enfermo. 
El reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier época del 
año sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
F U T B O L 
La Prensa viene comentando des-
favorablemente para el Madr id el ca 
tas t róf ico part ido jugado con el Bar 
celona el pasado domingo. 
Se ve que los m a d r i l e ñ o s no hicie 
ron nada. El B ircelona, equipo infe 
r lor sin disputa a g ¡na, puso un gran 
entusiasmo y no dejó que el «meren 
gue> marcase. El caos, s e ñ o r e s . 
Ahora son muehos los que ante 
la derrota del Madrid desean siga 
venciendo el Betis frente al Rác ing 
y asf quede c a m p e ó n de Liga. 
Es una cosa que a pocos ^disgus-
tar ía . 
Circula el rumor de que piensan 
organizar un campeonato de futbol 
en Teruel. 
Esta noticia la recogemos como 
eso, como rumor, ya que ignoramos 
Centros oficíale. 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuesti 
primera autoridad civi l de la provi' 
S e ñ o r e s alcalde y presidente de 
la Comis ión gestora de esta ciu(ia(j 
don Sebas t i án Zaldívar; don JQJ 
María Conté! ; s eñor teniente coro-
nel de la Guardia civi l ; don Mari 
no Vicente, segundo jefe de la 
zona de estudios y construcción d 
ferrocarriles; don Sa íus t l ano Sá 6 
chez, provisor eclesiást ico de 
Dióces i s . ata 
A Y U N T A M I E N T O 
H o y se reúne la Comisión de Oo-
be rnac lón para despachar asuntos 
de su competencia. 
En la segunda convocatoria cele-
b r a r á sesión esta noche la Corpora-
c i ó n municipal . 
REGISTRO CIYÍL 
Movimiento demográfico; 
Defunciones. —JoséRoddguex 
gre, de dos días de edad, a conse 
cuenc ía de falta de desar ro l lo . -Ho» 
pi ta l provincial, 
Vicente Rodr íguez Art igot , de 80 
a ñ o s , viudo; senetud.—Avenida de 
la Repúbl ica . 4. 
pueda tener vises de realidad pues-
to que el futbol de la provincia está 
sentenciado a ser muy pobre debido 
a las grandes distancias que nos se-
paran. 
N i que decir tiene celebraríamos 
sea realidad este deseo, que parece 
ser viene del Bajo A r a g ó n . 
•uran r á m e a m e n t e B O L O OON PLAÑIAS 
1A diabetes, albuminuria, loa bronquios y pui-
uones (toa, bronquitla, aama, etc.), reuma, ar-
trltlsmo, los males del es tómago, malas di-
gestiones, pesadez, acides, efe.; las enferme-
dades de los nervios, iel corazón, de lo» 
riñftnrs rtfl híjrnrto. de la piel, de l a sajagre, las úlceras del estomaco, 
el esK>-.iij'iii.M\'„i>. eb . «iii necesidad de sujetarse a rég imen aümeuuuo 
seg!«l numeroaas pruebas que contiene el libro "LA M E D I C I N A VKOfc> 
TAL·" que mandan gratis y sin compromiso a quien lo soliciie t-aoora-
tnrios Uot»ni... .s y Marinoa. Honda Universidad, 2. Barcel.-aa T PclU'o», 
'«. Vfadcid 
IPOFOSFITOS 
SALUD 
HlPOlüSMTÜS 
V I C E N T E H E R R E R O 
A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E R : U E L 
LEÑA ASTILLAS L A R G A S , por vagones a 4 c é r t i m o s ki log. 
G R A N S U R T I D O en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
B A L C O N E S y PUERTAS de todas c'ases y con tableros de rogal . 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S , C H A P A S Y ASIENTOS 
T A R I M A del PAIS , S U È C I A y MOB1LA, se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabaje s. 
P I D A PRESUPUESTO P A R A C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . - V E N D O U N A B A S C U L A , EN BUEN USO, de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por TOO metros, baratí 
sima, puede verse funcionar a sa t i s facción. 
El eilreftimienfo no se curo 
con purganles que irritan 
Ss nece»i»o lo suavidad del 
l A X A N T E S A L U D 
Pidoi« en fafmaciQv 
om i i i rrmrr-iri . . .n.. nifT"™'j 
Casimira Bejarano Muñoz I 
ta» 
Tocino salado a 2 ' 80 ptas.k. 
Tocino fresco a 2/60Dtas. 
Cafés tostados marca 
«La E 
mam M 
El Oo 
Por u 
resuto 
Se ton d¡ 
Aterrí: 
Se celel 
Barcelona,-
esta eapital la 
ge, patrono de 
No se regist: 
Los edificio 
casas partícula 
en los belcone 
TOMA TIER 
G L O B O SIN 
Lérida - E n 
caserío de La 
globo mi l i ta r 
que navegaba 
LO O C U R R I ! 
: P I T A N B ^ 
Guadalajan 
de este parqm 
bo «Cap i t án I 
el cap i t án dor 
A l llegar a ( 
d ió altura y It 
lo saliendo de 
ma, que resul 
La pé rd ida 
globo volvierí 
desapareclem 
Así se expli 
do el aeròs ta t 
I pelra sin pilo 
CIERRE D E I 
Murcia- —O 
ciado para el 
minas de Maa 
EL PROBL1 
REMOLACH 
Zaragoza,-
dedad Azüca 
tar el decreto 
de remolacha 
El gobernai 
mañana de la 
dad Azucarei 
LAMENT A B 
i- V O C A C 
Coruf ia . -
tomuoro un< 
en la carretel 
do. 
Se desbort 
los vecinos c 
de un «auto» 
do secuestra 
atracadores. 
En tal ere 
m a r ó n y se e 
dedores del 1 
hallaba aban 
que llegaran 
res para proi 
A l ver qu' 
8e acercaba i 
sinos dispar 
nii jees . 
L i s que » 
exi ursionistj 
del «auto», c 
do mientras 
nfir para me: 
Se han j 
re8 y se han 
«mbòjador c 
del cónsul d 
capital, 
S^JASTRC 
2QMOVILÍ 
Ptlina — l 
el e q u i p o h 
direc 
^ • u l t a r o 
Udoa. 
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s. 
p0r un error lamentabilísimo, iDesapare 
reSultan heridas dos ingleses 
5ghan dado ya explicaciones al embajador de 
Ing'aterra 
Aterriza en Lérida el globo «Capitán Barberán» 
Se celebra sin incidentes la festividad de 
San Jorge en Barcelona 
Barce lona , -Hoy se ce lebró en 
esta capital la festividad de San Jor 
ge, patrono de C a t a l u ñ a . 
No se registraron incidentes. 
Los edificios oficiales y muchas 
casas particularea lucieron colgadu 
en los belcones. 
TOMA TIERRA " U N 
G L O B O S I N P I L O T O 
Lérida - E n las inmediaciones del 
caserío de Lapeira cayó a tierra el 
globo mil i tar «Cap i t án B a r b e r á n » 
que navegaba sin p i lo to . 
LO O C U R R I D O A L «CA-
: P I T A N B A R B E R A N » : 
: SENTENCIAS ; 
C O N D E N A T O R I A S 
Oviedo. —Un consejo de guerra ha 
i condenado a 14 año» de p r i s i ó n a 
Epifanio Blanco y a 12 a ñ o s a Cons 
tantino S u á r e z como directores de 
los sucesos ocurridos en la e s t ac ión 
del Norte de Soto del Rey, durante 
la r evo luc ión de Octubre. 
I N C E N D I O 
Guada la ja ra , -E l domingo sal ló 
de este parque de ae ros t ac ión el g o 
bo «Capi tán B a r b e r á n » pi lotado por 
el cap i tán don Carlos Lema. 
A l llegar a C a r i ñ e n a , el globo per 
dió altura y la barquil la rozó el sue 
lo saliendo despedido el capi tán Le 
ma, que re su l tó ileso. 
La pé rd ida d peso hizo que el 
globo volviera a elevarse de nuevo 
desapareciendo poco d e s p u é s . 
Así se explica que haya sido halla 
do el a e ró s t a to en el pueblo de La 
peira sin p i lo to . 
CIERRE D E U N A S M I N A S 
Murcia--Oficialmente se ha anun 
ciado para el día 27, el cierre de las 
minas de Mazarron. 
EL PROBLEMA 
REMOLACHERO 
Zaragoza. —Las fábricas de la So 
ciedad Azucarera han acordado acá 
tar el decreto que regula el cultivo 
de remolacha. 
El gobernador civi l se i n c a u t a r á 
mañana de las fábricas de la Socle 
dad Azucarera del Ebro. 
L A M E N T A B L E E Q U I 
: V O C A C I O N : 
Puer to l l ano . -Comunican de Viso 
del M a r q u é s que en una casa de la 
calle Noguera, propiedad de A n d r é s 
M u ñ o z , se produjo casualmente un 
violento incendio que d e s t r u y ó cua 
tro fincas colindantes. 
La r á p i d a in te rvenc ión del vecin 
darlo evitó que el incendio adquirie 
se u ú n mayores proporciones. 
Las p é r d i d a s se calculan en 15.388 
pesetas. 
L O Q U E P I D E N L O S 
: S I N D I C A L I S T A S ; 
Santiago. —En un m i t i n de afirma 
clón sindicalista se a c o r d ó pedir am 
plia amni s t í a para 25 088 presos que 
se hallan en las cárce les por la cau 
sa, reapertura de los locales clausu 
rados y abol ic ión de la pena de 
muerte. 
Numerosos profesores y alumnos 
de la Universidad de Manchester v i 
sidad y el Ayuntamiento de é s t a y 
embarcaron para Vlgo . 
O T R O I N C E N D I O 
ió se m 
refíer 
el artículo 26 pero 
iifican los que se 
i a la familia 
Tampoco se revisarán los que afectan a la 
Enseñanza 
Un proyecto de Obras públicas para resol-
ver el paro obrero 
Ha sido nombrado ya nuevo em 
bajador de Portugal en Madrid 
C o r u ñ a . —En la paroquia de Por 
tomuoro unos campesinos vieron 
en la carretera un «auto» abandona 
do. 
Se d e s b o r d ó la fantasía popular y 
los vecinos creyeron que se trataba 
de un «auto» cuyo chófer h a b í a si 
do secuestrado por una banda de 
atracadores. 
En tal creencia, los vecinos se ar 
m a r ó n y se emboscaron en lo» aire 
dedores del lugar en que el coche se 
hallaba abandonado, en espera de 
que llegaran los supuestos atracado 
res para proceder a su d e t e n c i ó n . 
A l ver que un gtupo de personas 
se acercaba al au tomóvi l , los campe 
sinos dispar .ron, hiriendo a dos 
mi j ees . 
L s que se acercaban eran uno» 
exi ursior.ist;ia i i ^ l ' ses, ocupantes 
tlel «au te» , que lo h a b í a n abandona 
mientias se internaban en un p i 
^ar para mereadar. 
Se han practicado tres d e t e n c i ó 
re8 y se han dado explicaciones al 
embajador de Inglaterra por medio 
^ 1 cónsul de dicha n a c i ó n en esta 
capital, 
CATASTROFE A U -
I2^ 2XÜ-ISTICA 
Pelma. —U n autocar ocupado por 
t l equipo levantino «El Molinar» y 
•J lc i directivos del mismo volcó 
Madrid.—Los periodistas visi taron 
esta tarde a algunos ministros e h i 
cieron determidadas averiguaciones 
para adquirir noticias ampliatorias 
de la referencia oficiosa que se les 
había facilitado "acerca de lo trata 
d ó esta m a ñ a n a en Consejo. 
Las notas am Dilatorias dicen que 
el s e ñ o r Prieto B á n c e s s o m e t i ó a la 
cons ide rac ión de sus c o m p a ñ e r o s 
de Gobierno la ponencia que este le 
e n c a r g ó acerca de la revis ión consti-
tucional . 
Se sabe que en ella no se incluyen 
n i el programa de la e n s e ñ a n z a n i lo I 
que afecta a la familia, extremos am i 
bos que hablan sido pedidos por las 
derechas. 
Cree el s e ñ o r Prieto B m c e s que 
se debe llegar a una C o n s t i t u c i ó n 
de t ipo amplio que permita gober 
nar con ella a Izquierdas y a dere 
chas. 
Se suprime la soc ia l izac ión que 
dispone el a r t í cu lo 44. De esta for 
ma se espera que un día puedan go 
bernar con elle los laboristas mode 
rados. 
Por otra parte, la s u p r e s i ó n del ar 
t ícu lo 24 pe rmi t i r á gobernar a las de 
rechas. 
L O Q U E P I D E N SOCIALIS-
TAS Y C O M U N I S T A S 
xídc 
•ultaron un muerto y trece he-
Tarazona de la Mancha. - S e pro 
dujo un incendio en una fábrica de 
alcohol del alcalde de Aroca. 
Los denodados esfuerzos del vecin 
darlo evitaron que el fuego se propa 
gara a una nave inmediata, de la 
que extrajeron, con grave riesgo, do 
ce bidones de alcohol. 
Se calculan en tres m i l pesetas las 
pé rd idas , y se supone que el sinies 
tro ha sido provocado por una ven 
ganza pol í t ica . 
M I T I N I Z Q U I E R D I S T A 
Santander. —En el teatro Pereda 
se ce lebró ayer un mi t i n del par t ido 
de S á n c h e z R o m á n . 
Hablaron, éste, Ruiz Vi l l a y Fe 
ced. Este ú l t imo defendió la labor 
de las Cor stituyentes y c o m b a t i ó la 
ley de arrendamientos. 
P r o p u g n ó l a u n i ó n de todos lo 
partides de izquierdas para las p r ó 
xltnas elecclunes con un solo progra 
ma: amni s t í a . 
S á n c h e z R o m á n fijó la pos ic ión 
de su partido ante el momento ac 
tual . Dijo que la crisis que hay es 
por el divorcio del Gobierno con el 
Parlamento. Los republicanos es tán 
e x t r a ñ a d o s de esto cuando hay un 
poder 1.amado a d i r imi í lo con la di 
so luc ión . 
N o se puede cruzar en el camino 
una reforma constitucional que ata 
ca duramente, pero el panorama po 
Utico actual es contrario a la revi 
a ión. 
Hay que ir a la un ión de todos los 
republicanos de Izquierda, pero a 
una u n i ó n permanente y hay que 
abandonar los intereses de partido 
para defender la verdadera democra 
cía. 
T e r m i n ó diciendo que lo primero 
que hace falta es el resurgir e c o n ó 
mico nacional. El discurso fué reci 
Sevilla. —El ex diputado socialista 
s e ñ o r Moreno Mateo y el represen 
tante de la U . G. T. , visitaron esta 
m a ñ a n a al gobernador para pedirle 
la reapertura de los centros obreros 
clausurados e informarse de la reso 
luc ión r eca ída sobre la a u t o r i z a c i ó n 
solicitada para celebrar la fiesta del 
Primero de Mayo. 
Sobre este ú l t imo extremo el go 
bernador c iv i l les dijo que nada hay 
resuelto. 
T a m b i é n le visitaron represei tan 
tantes del partido comunista y de 
los Sindicatos de distintos de la pro 
vincia, para solicitar la reapertura 
de los centros, la l ibertad de los de 
tenidos y la au to r i zac ión para cele 
brar la fiesta del Trabajo. 
T a m b i é n se quejaron de la perse 
cuclón de que vienen siendo objeto 
en varios pueblos los afiliados a es 
tas organizaciones. 
O T R O T R I U N F O D E M I L L E R 
Palma de Mallorca. —En la plaza 
de t ò r o s se ce lebró una velada de 
boxeo en la que el c a m p e ó n del mun 
do Frcddy Miller puso con gran f ad 
lidad k. o. al cubano Johny Cruz, de 
un crochet al h ígado . Arb i t ró la pe 
lea Uzcudum. 
M O R O S Y CRISTIANOS 
Alcoy, —Esta m a ñ a n a s e ce lebró 
la p r o c l a m a c i ó n de las fiestas de mo 
ros y cristianos con un gran desfile 
en el que tomaron parte varias han 
das de m ú t i c a . 
EN H O N O R D E FER-
Este proyecto de revis ión const l tu 
cional piensa el Gobierno leerlo en j 
la primera ses ión de las Cortes. | 
Se prohiben las confiscaciones de 
bienes sin previa i n d e m n i z a c i ó n . 
O t r o de los asuntos tratados fué 
el de las comunicaciones m a r í t i m a s . 
Se reso lv ió este expediente para 
evitar la s u o r e s i ó n del servicio de el 
Plata y el Bras i l . 
Se s u b v e n c i o n a r á a la C o m p a ñ í a 
de Navegac ión Ibarra con quince 
pesetas p o í milla navegada hasta 
tanto que las Cortes aprueban la 
Ley de Comunicaciones M a r í t i m a s . 
T a m b i é n este proyecto se leerá en 
la primera ses ión de la C á m a r a , 
Igualmente se leerá al abrirse el 
Parlamento otro proyecto del s e ñ o r 
Guerra del Río para remediar el pa 
ro pbrero. 
Atiende especialmente a la Indus 
t r ia s iderúrgica y a la expo r t ac ión 
frutera por medio de la cons t rucc ión 
de una flota comercial. T a m b i é n se 
i n c r e m e n t a r á n l as construcciones 
de obras ferroviarias e Idrául icas por j 
medio de una amplia au to r i zac ión I 
de las Cortes. i 
Para esto el minis t ro de Obras se 
propone recabar el apoyo de los gru 
pos parlamentarios por tratarse de 
una obra nacional, 
EL VIERNES. CONSEJO 
P R E S I D I D O P O R R O C H A 
Madr id . —Antes de marchar esta 
noche a Sevilla el jefe del Gobierno 
di jo a los periodistas que el viernes 
p r ó x i m o se ce lebrará un Consejo de 
ministros bajo la presidencia del se 
flor Rocha. 
L E R R O U X A S E V I L L A 
Madr id .—El s e ñ o r Lerroux, acom 
p a ñ a d o del señor Ja lón, m a r c h ó es 
ta noche en el exprés de A n d a l u c í a 
a Sevilla. 
En la es tac ión fué despedido por 
los ministros, autoridades y alto per 
sonal de los Ministerios. 
Antes de marchar el s e ñ o r Lerroux 
no hizo manifestaciones de In terés 
a los periodistas. 
Ü N F O L L E T O C L A N D E S T I N O 
M a d r i d , - P o r los pasillos del Con 
greso circularon hoy algunos ejem 
piares de un folleto clandestino cuya 
paternidad se a t r ibu ía al s e ñ o r P r l 
mo de Rivera en el que se anuncia 
una marcha sobre Madr id y se pide 
la ayunda de determinados elemen 
tos. 
U N A P E T I C I O N D E 
L i s b o a . - H a sido nombrado em 
bajador de Portugal en Madr id el 
doctor Carlos Malhelro Díaz. 
\à 
EL G O B I E R N O JAPONES 
A D O P T A L A S PRIMERAS 
; M E D I D A S : 
Tok io .—El Gobierno j a p o n é s ha 
adoptado medidas de excepc ión pa 
ra hacer frente a la grave ca tás t ro fe 
del Noroeste de la isla Formosa. 
Cinco buques de guerra han sali 
do con equipos sanitarios y a l ímen 
tos para prestar los primeros auxi 
l íos . 
La casi totalidad de las comunica 
clones del interior de la isla e s t án 
interceptadas. 
La primera medida a adoptar ha 
de ser normalizar la vida en la po-
blac ión de Taichu, que ha sido la 
m á s afectada. 
Para evitar actos de pillaje en la 
zona castigada por el s e í s m o para 
los delitos contra la propiedad, regí 
r á r ég imen de excepción y se impon 
d r á n duras sanciones a los infracto 
res de és te . 
F U E R O N TRES L A S V I O -
: LENTAS S A C U D I D A S : 
Tok io . - L a hora exacta en que 
produjeron las sacudidas s í smicas 
ha sido a las 6 y 2 minutos la prime 
ra. 
Esta fué muy intensa y d u r ó casi 
cinco minutos . 
La segunda fué a las 6 y 27, muy 
violenta, pero só ló d u r ó segundos, 
r ep i t i éndose a ú n con mayor fuerza 
a las 6 y 29. 
En el intervalo de los tres t e m b l ó 
res el p á n i c o de la gente fué indes 
crlpt lble. 
A U M E N T A EL N U M E R O 
vamento de víc t imas de la isla For 
mosa. 
ESTADISTICA O F I C I A L 
D E V I C T I M A S 
T o k i o . - L a es tad ís t ica oficial de 
víc t imas a consecuencia del terremo 
to de Formosa, fija el n ú m e r o de 
muertos en 2.594 y el de heridos en 
6.787. 
Las personas que han quedado s in 
albergue ascienden a cincuenta m i l . 
Este es el accidente m á s terrible 
que se recuerda en Formosa y ha 
causado d a ñ o s 'incalculables en las 
provincias de Taichu y Chlnch iku . 
Los edificios e s t á n completameu 
te destruidos, en n ú m e r o de 16.493 
y 20.000 han sufrido d a ñ o s de consl 
de rac ión . 
La mayor ía de los muertos y heri 
dos lo han sido a consecuencia del 
derrumbamiento de los edificios, 
pues, como se r e c o r d a r á , el f enóme 
no ocurr ió en la madrugada de ayer, 
cuando casi todos los habitantes se 
encontraban en sus casas. 
El que hasta ahora no se haya po 
d ído llegar a los parajes donde mo 
ran los ind ígenas , conocidos por los 
«salvajes verdes», hace temer que el 
n ú m e r o de víc í lmas sea a ú n mucho 
mayor. 
Só lo se puede comparar este terre 
moto a ios terribles de Tok io y Yo 
kohama, en 1923. en los que perdie 
ron más de cíen m i l vidas, 
H O R R I B L E V I S I O N 
D E V I C T I M A S 
N A N D E Z C A B A L L E R O 
Murcia. — Anoche, en el teatro Ro 
mea, se ce lebró un festival de home 
naje al maestro F e r n á n d e z Caballero 
con motivo de la i n a u g u r a c i ó n del 
monumento que le ha sido erigido 
en esta ciudad. 
Se representaron obras del glorio 
rloso compositor, concurriendo al 
festival representaciones de entida 
des de toda la provincia. 
Prestaron su concurso el orfeón 
bido con frialdad por el púb l i co que Fe rnández Caballero y la Orquesta 
asist ió de Izquierdas Murcií-na. 
E M I L I A N O IGLESIAS 
M a d r i d . - E m i l i a n o Iglesias visi tó 
hoy al presidente de la C á m a r a , se 
ñ o r Alba, para pedirle que convo 
que a la D i p u t a c i ó n Permanente de 
las Cortes para el d ía 30 del actual, 
a f in de aprobar la ratif icación de 
los tratados comerciales con Uru 
guay y Argentina, pues la primera 
de dichas naciones amenaza con 
ejercer represalias comerciales. 
A TIROS C O N SU S E D U C T O R 
Madr id—En la plaza de Mariano 
de Cavia, Teresa G a l á n , enfermera 
dei Hospital Provincial , d i s p a r ó hoy 
cuatro t iros contra su novio Francis 
co Arroba Ruiz, cabo del Reg lmíen 
to de Infanter ía n ú m e r o 1. 
Francí co resu l tó g r a v í s i m a m e n t e 
herido de dos balazos. 
La agresora ha manifestado que 
d i spa ró sobre Francisco porque este 
se p r o p o n í a abandonarla después de 
haberla seducido. 
Tokio.—Los ú l t i m o s datos oficia 
lès alcanzan la cifra de 3.003 muer 
tos, 5.267 heridos graves (el n ú m e r o 
de leves no ha podido ser a ú n eva 
luado); 50.000 personas se encuen 
t ran sin hogar; 6.671 casas han que-
dado destrazadas, y otras 10.035 han 
sufrido m á s o menos directamente 
los efectos del s e í smo . 
E l Gobierno a autorizado inme 
dlatamente la conces ión de un eré 
dito de 16 millones de yens para 
socorros de las v íc t imas . 
N . de la R.—Formosa pertenece 
al J a n ó n y tiene una ex tens ión de 
38 803 k i l óme t ro s cuadrados, con 
cerca de cinco millones de habitan 
tes. 
G e o l ó g i c a m e n t e es la parte m á s 
culminante de un macizo m o n t a ñ o 
so, cuyos cimientos se hunden en 
los abismos del O c é a n o . 
Debido a la frecuencia con que se 
producen los movimientos s í s m i c o s 
los moradores de esta isla constru 
yen sus viviendas con materiales 
sumamente ligeros, para aminorar 
así los defectos de las ca tás t ro fes . 
T R A B A J O S D E S A L V A M E N T O 
: P O R L A F L O T A I N G L E S A = 
Londres. —Comunican de Formo 
sa que según las ú l t imas noticias el 
n ú m e r o de víc t imas causado por el 
terrible terremoro de ayer se eleva a 
2.711 muertos y 11.386 heridos. 
La flota de guerra br i tán ica en 
aguas chinas se ha ofrecido al Go-
bierno n i p ó n para acudir en socorro 
de las víct imas y cooperar a los tra 
bajos de salvamento. 
La flota norteamericana de Extre 
mo Orlente ha recibido ó r d e n e s de 
Washl ton según las cuales el con 
traalmirante se ha ofrecido t a m b i é n 
al Gobierno j a p o n é s para cuanto 
pueda ser útil en los trabajos de sal 
Tokio.—Es doloroso ver el éxodo 
de los supervivientes de la c a t á s t r o 
fe de Formosa. 
Numerosas personas a c o m p a ñ a n 
a sus fami iares, heridos o muertos 
y arrastran tras sí ajuaresy vituallas. 
Los servicios de socorro funcionan 
a cargo de la Cruz Roja y Sanidad 
del Ejército. 
En los alrededores de Taichu el 
cuadro es desolador, pues parecen 
devastados por la guerra, y en la mis 
ma ciudad se agudiza aquel al con 
templar los numerosos hospitales de 
sangre instalados precipitadamente 
donde la «fluencia de camiones de 
la Cruz Roja transportando muertos 
y her ido», es enorme. 
Los d a ñ o s ferroviarios se calculan 
en medio mil lón de yens. 
N U E V O SELLO 
Pa r í s .—Para conmemorar la en 
trada en servicio del mayor paque-
betes de la Marina francesa «Nor-
mandie» , el cual in ic iará su servicio 
el día 29 de Mayo, el minis t ro de 
Correos, Telégrafos y Teléfonos, ha 
dei idido emitir un nuevo sello de 
Correos que p roduc i rá la Imagen de 
dicho pyquebote. 
N O H A N M U E R T O 
B e r l í n . - S e sabe oficialmente que 
los comunistas alemanes Orecer y 
Thaelmann, de quienes de decía 
que hab ían muerto, c o n t i n ú a n pre 
sos en Ber l ín . 
Se aíquila 
Local adecuado para oficinas o 
clínica en piso entresuelo. 
Razón : Calle Alnsas. 6, pral . 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude m á s . Llame a 
•nestro te léfono 1-6-9 y desde 
mafiaoo rec ib i rá Vd . este pe-
r iódico anres de sal ir de su 
c . 3 j a su ' ocupaciones 
T i m mr o 
tUJtm* á» ty«r • • 
Mlatea 
maiéM i f«»«Jéf ica . . . 
d c i i t r » fc«M, 
NieTt •Ula·tr· i 
10-6 
r4 
(82 1 
S E . 
98 0 
PRECIOS DE SUSCRIPcioíT^" 
Mes (capital) 2,50 pta 
Trimettre (fuera) 7*50 * 
Semestre (id.) * 
A ñ o (id.) 29,50 » 
N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
tua l idad d e A Monta 
Montano, como los grandes ge-
nios del saber, es tá siempre de ac-
tualidad. L a verdad es eterna. N o 
pueden contra ella los gustos y las 
sflclones de cada época en las mo-
das n i las corrientes Hterarifls y cien 
tíficas de los siglos. Estas corrientes 
que no son m á s que tendencias r a 
turales a la especla l lzac lón, desem-
bocan siempre en la verdad filosófi-
ca o teológica que es la verdad un i -
versal. 
De donde la p r e t e n s i ó n de desem 
polvar a Arias Montano en la próxi -
ma semana que se le ha de consa 
grar no es poner en plano de actua-
l idad a un ser fosilizado que la pa-
leontologia científica ha conservado 
en el lecho sagrado de la tierra, sino 
ensayar una p r o c e s i ó n de devotos y 
animarlos a ascender en peregrina-
c i ó n hasta la alta cumbre donde él 
vive inmortalizado. U n ensayo de 
pedagog ía h is tór ica que alumbra en 
las tinieblas de la vida y encauza la 
debilidad de los flacos. 
T r a t á r a m o s de C o r t é s o de Balboa 
y los peregrinos antes de comenzar 
el camino o habiendo recorrido los 
primeros pasos, d i r í an que ya no 
hay nuevas E s p a ñ a s que conquistar 
n i nuevos mares que descubrir, Pe-
r o en el camino de Arias Montano 
rara en los sabios universales: aue 
a d e m á s de dominar todo el saber 
de su tiempo fué un especialista en 
casi todas las ramas que cul t ivó . 
Consumado poeta lat ino, a la vez 
que notable naturalista, cappz de vis 
lumbrar clasificaciones zoológicas y 
b o t á n i c a s que la ciencia de siglos 
poster ores ha respetado. Bibliófilo 
Insigne a la par que notable comen-
tarista de los l ibros m á s raros que 
la humanidad hab ía producido has-
ta su tiempo. Y. sobre todo, la cien-
cia de su especla l lzaclón fué la sa-
grada en que se a d e n t r ó profunda-
mente y no sabía vivir sin ella, en-
tregado a su estudio, entretanto que 
buenos camarades, compasivos y 
comprensivos, e n t r e t e n í a n a sus 
h u é s p e d e s que en la P e ñ a le pudie-
ran apartar de sus trabajos habitua-
les. 
Hasta en esa afición Irresistible a 
la soledad y al ret i ro de su P e ñ a 
maravillosa Arlas Montano es un 
moderno, A unos la sab idu r í a , a 
otros el ahinco de lo sobrenatural, 
qu i zá s a algunos el planteamiento 
de los negocios, los llevan al ret i ro 
del campo en estos tiempos en que 
el t ráfico de las poblaciones hace la | 
vida insoportable. La Histor ia de la 
ciencia viene a confirmar y a robus-
podemos todos colocarnos y proce-ltecer esta tendencia, afirmando que 
4er con''Seguridad de lograr a lgún j l a s obras grandes y las decisiones | 
objetivo. Hay una corriente huma-1 notables en ía vida de las almas han 
n ís t ica en los medios Intelectuales!sido concebidas en el retiro y son 
que procura encauzar a la juventud ¡ o b r a s de profundas reflexiones que 
por el ambiente que vivió Montano 
en la Universidad de Alcalá donde 
por voto de millares de escolares 
fué proclamado digno del laurel de 
la poes ía que ciñó a su frente en 
magna ses ión presidida por clncuen 
ta ca t ed rá t i cos el rector don Luis de 
la Cadena. Hay una t r ad ic ión espa-
ñ o l a que propugn/i la misma tesis * 
de Arias Montano: la u n i ó n de Espa 
fia con Portugal , no en unidad de 
n a c i ó n como él defendía circunstan 
cialmente, porque entonces coinci-
d í a n el derecho geográfico y el posi-
t ivo que era objeto de la "consulta, 
sino en unidad espiritual de dos al-
mas nacionales, vinculadas a la de-
fensa del mismo ideal. 
A ú n la corriente de especiallza-
c ión , cuyo provecho es tan discut í 
do en el terreno científico, pero muy 
en moda en la p r ác t i c a , puede en-
contrar en los estudios m o n t a ñ i s t a s 
un anchuroso y bel l í s imo campo 
donde florecer y recrearse. Porque 
Arias Montano, polígrafo asombro 
so—que le l l amó su gran amigo Ro-
drigo Caro—tuvo esta particularidad 
estorba el barullo de las ciudades. 
Montano se a d e l a n t ó a los ingenios 
modernos y s e n t ó la tesis del retiro j 
campestre necesario para los pro- ^ 
fundos estudios con un t e són adml - : 
rabie de cuarenta a ñ o s de permanen 
cia en la P e ñ a , interrumpida sola 
mente por los llamamientos de la 
Iglesia o del rey o por los servicios 
de caridad pora con los amigos. 
Hay en el servido de Dios a que 
se consagra el complejo ministerio 
de los sacerdotes variados medios 
que determinan no solamente los 
mandatos de la Iglesia y las aficio-
nes de cada época , sino las mismas 
iniciativas personales que aquella 
respeta, cuando van encaminadas al 
mismo logro. Montano vió claro en 
la P e ñ a lo que un siglo d e s p u é s ha-
b í a n de ver San Vicente de P a ú l y 
San Francisco de Sales; lo que en 
el siglo X I X viera San Juan Bosco y 
en la actualidad ha visto con clari-
dad meridiana el Papa felizmente 
reinante; la p o b l a c i ó n rural de los 
Estados cristianos perece no tanto 
por falta de pan del cuerpo como 
por falta de alimento espiritual sin 
el cual el hambre corporal, siempre 
mala consejera, es el germen de las 
terribles revoluciones que en la His 
torla se escalonan paralelas con la 
falta de voluntad o la sobra de ne-
gligencia que tuvieron los llamados 
a sofocarlas. El t eó logo de Trento, 
adoctrinando a los aldeanos de la 
Sierra de Aracena, supliendo a los 
p o b r í s i m o s curas de los pueblos ale 
d a ñ o s y partiendo con los meneste-
rosos el pan de cebada de que se 
nu t r í a , es un modelo excelso para 
los catequistas de Acc ión Catól ica 
y un luminar para la conciencia del 
sacerdote que es Invitado en este 
siglo desc re ído a sintetizar sus es-
fuerzos y los procedimientos todos 
de su sab idur í a y de su ingenio a un 
só lo ministerio,- catequizar. 
Arias Montano, finalmente, fué 
moderno hasta en lo que a muchos 
puede parecer m á s anticuado, Q a i 
tad a la ciencia bíblica lo que ha ga 
nado por los adelantos de las cien 
cías s u b t e r r á n e a s , descubrimientos 
de ciudades muertas en Egipto, Asi 
ría y Palestina y el Aparato Bíbl ico 
de Montano permanece inmutable. 
La ciencia de cuatro siglos apenas 
ha podido adelantar un paso má*» 
allá de lo que él d ió como g'g inte. 
En esta fuente caudalosa han bebido 
los que a t rás de él han pretendido 
seña la r las rutas de lo divino a los 
que mili tamos en este lugar de des 
t lerro y en esta noche de tinieblas 
que es el t iempo de nuestra peregri-
nac ión sobre la t ierra. 
Se necesita 
mujer para cuidar un enfermo. 
In fo rmarán en la Admin i s t r ac ión 
de este pe r iód ico . 
R I D 
PIQUER, 20-2.( 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O ) 
«La anójaima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
EL T R I U N F O D E F R A N C I A 
¿A donde vamos? 
No se puede negar que en Ginebra 
ha sido rotundo el triunfo de Fran-
cia con el acuerdo u n á n i m e de las 
potencias de condenar el gesto ale-
m á n del rearmamento. 
D e s p u é s de la conferencia de Stre 
sa estaba previsto lo que hnbía de 
ocurrir en la r eun ión del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones. Lo ex-j 
í r a ñ o ha sido la actitud de Polonia ,} 
a la que se consideraba unida a Ale- j 
mania. I 
Ya era un s í n t o m a algo raro l o 1 
ocurrido en el «cor redor po laco» , 
donde las manlfestaciones'y ataques i 
violentos de los pueblos contra la i 
minor í a alemana no p o d í a n Justlfl-jl 
carse con ninguna r azón . 
Q u i z á s el triunfo de los alemanes | 
en las elecciones de Dantzlg haya ¡ 
excitado los á n i m o s en Varsòvia an-
te el temor de que el Reich quiera 
hacer efectivos sus s u e ñ o s de recon 
qulstar el terreno que separa al Bran 
deburgo de la Prusia oriental y de 
Silesia, 
El suceso electoral de la ciudad U 
hre de Dantzlg, y la evolución de la 
Gran Bre t aña c o l o c á n d o s e del lado 
de Francia, han podido determinar 
que la de legación de Varsòvia en G l 
nebra haya t a m b i é a votado la conde 
nac ión moral de Alemania por la ac-
t i tud de és ta tratando de defender 
sus legí t imos derechos como nac ión 
independiente. 
¿ \ d ó n d e vamos? Esta es la pre-
gunta que se hacen cuantos siguen 
con cuidado los acontecimientos de 
Europa, 
Francia ha conseguido imponer 
su op in ión a Italia y a la Gran Bre-
t a ñ a . Se han concertado pactos an-
glo-itallanos, franco-ingleses e Italia 
no-franceses, P a r í s no ha tenido es-
c rúpu lo de concertar con Rusia en 
determinadas cuestiones, Polonia 
hace un cuarto de convers ión . Se co 
loca a Austr ia frente a Germania, 
Se amenaza a esta. ¿A d ó n d e va-
mos a parar? 
Alemania es tá , pués , aislada. Ella 
ha dicho repetidamente por boca 
del «fuhrer» que no desea otra cosa 
sino ía paz universal, y que se p o n í a 
a la d i spos ic ión de las potencias pa-
ra concertar esa paz. Nosotros cree 
mos que Alemania no d a r á ocas ión 
á un conflicto bél ico . Se s o m e t e r á a 
las decisiones de los que se mues-
tran adversarios suyos, pero no le 
p o d r á n obligar a que procure alma-
cenar elementos para ser respetada. 
Claro Abánades 
Madrid , 1935. 
LOS INCIDENTES D E Z A R A G O Z A 
Cuando hay autoridad, la req^ 
don ciudadana cola-
bora y triunfa 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
[ipeciatoio en iDIO 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
Un solo incidente se ha registrado 
en toda la Semana Santa esp ei do-
rosa que acaba de celebrar E s p a ñ a 
entera con pompa y fervor inusita-
dos. En Zaragoza actual sede del s in 
dicallsmo, asiento de la Directiva de 
la Confederac ión Nacional del Tra-
bajo, los elementos extremistas se 
creyeron, una vez m á s , en poses ión 
de la fuerza suficiente para Imponer 
se a púb l ico y autoridades. Con su 
acostumbrada tác t ica demoledora, 
cercaron a la primera autoridad de 
la capital aragonesa, pretendiendo 
coaccionarla y pactar con ella para 
que pudiesen celebrar los ca tó l icos 
sus oficios y procesiones tranquila-
mente, a cambio de que, a su vrz. 
y como pago a tanta « to le ranc ia» , 
su autorizase un acto de públ ica 
propaganda a los extremistas. 
La autoridad, esta vez, ha tenido 
cabal concepto de su indeclinable 
<h bar y decoro. No acep tó pactos 
n i p r e s tó o ídos a la coacc ión slndi 
callsta, Y p roced ió , por a ñ a d i d u r a , 
como ta l verdadera autoridad, adop 
tando cuantas medidas de previs ión 
es t imó convenientes para aségüra r 
el libre ejercicio del derecho duda 
d a ñ o a celebrar actos autorizados 
expresamente en toda E s p a ñ a , sin 
pasar por la c laudicación de que en 
Z regoza no pudiese mostrar el pue 
blo su fe como en el resto de las po 
blaclones de E p a ñ a lo ha mostra-
do. 
El extremismo zaragozano p a s ó 
de las amenazas verbales ante la au 
toridad a los hechos criminales en 
las calles. Bambas, petardos, huel 
ga que quiso ser general, difusión 
de tremendos anuncios de atentados 
y t rope l ías sin c o m p a s i ó n n i freno... 
Hubo sangre en las calles: un muer 
lo y cuatro heridos por explos ión de 
m á q u i n a s Infernales, Pero la autor l 
dad se mantuvo firme en su puesto 
y dec is ión de amparar el libre ejercí 
cío de legí t imos derechos ciudada-
nos, y supo dar la s ensac ión precisa 
de no estar dispuesta a tolerar i m -
posiciones de nadie n i a sentir ante 
nada desmayos vergonzantes. 
La reacc ión ciudadana siguió el 
gesto digno del s e ñ o r Otero Mi ra 
lies, gobernador civil de Zaragoza. 
Y las gentes de la capitel aragonesa, 
lejos de sentir el menor encogimlen 
to de á n i m o , se lanzaron a las ca 
lies, las poblaron con su pre 
en Inequívoca manifestación 
religiosa y valor cívico. Las pro/ 
nes de Semana Santa salieron^ 
los templos. En su transcurso • 
poblaron el aire los estampido,? 
las armas extremistas habltualeV 
Pero no apuntó siquiera el Dán, 
ni la buena gente, la braya gçme 
ragozana, echó a correr expantad? 
a refugiarse en el Interior de lase" 
sas. Antes al contrario, al fragor d! 
los petardos contestaron con viva, 
y aclamaciones a la autoridad, répli 
ca la más adecuada a la pueril L 
clón amedrantadora del sindical, 
anarquismo zaragozano. 
Apuntado queda el hecho con to 
da su importancia y a los e/ectoa 
aleccionadores de su incuestionable 
ejemplarldad. Lo que ha ocutridoeQ 
Zaragoza como excepción de ç^a 
memorable Semana Santa, relvlm// 
cadora del buen sentido y excelente 
ánimo del pueblo español, ocunui 
cuantas veces, ante las amtnaza» 
del extremismo, se alce la dignidad 
del Poder público y sus agentes, 
que no pueden saber de pactos, de 
claudicaciones y. menos, de medro 
sidad ante las Imooslciones de una 
criminalidad dlofrñzada de acción 
político-social. Hay tono, hay pulso 
viril, potente, en la masa ciudadana 
española, que sabe ^reaccionar, que 
anhela demostrarlo y que sólo nece 
sita, para hacerlo tan trlunfalmente 
como acaba de ocurrir en Zaragoza, 
sentirse amparada y, si es preciso, 
alentada por la dignidad de quienes 
ejercen la misión de Gobierno, Qje 
ese y no otro es el verdadero cami 
no para dar fin con esa ola de icía 
mia con que se viene preíendienào 
atemorizar a todo un puebfo fuerte 
y animoso, como si se tratase no 
más que de vil y despreciable cohor 
te de eunucos. 
Editorial ACCION-Terue l 
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B H jbsolutaiile ñ M 
F O R M U L A SECRETO prepara-
ción eficacísima, inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color pr imit ivo los cabellos sin 
tintes n i mixturas peligrosas a to -
do el que solicite del Apartado, 
10 040. M A D R I D . 
Elija entre su postre 
Naranja S H I E L D 
Saboreará una fruta deliciosa 
Almacén 
A / A L E N C I A N A HIJO 
San Francisco 44 y 45 
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